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INTRODUCTION.-
Le but principal de ce rapport était d'étudier avec les
botanistes la valeur nutritive, le comportement des paturages du
Nord-Batha et la liaison existant entre ceux-ci et le sol qui
les porte.
La prospection pédologique du Ranch de l'Ouadi Rimé, de-
mandée par le Service de l' Elevage devait faire l'ob jet d'un premier "
rapport publié en ~Bi 1961.
Il restait la partie Nord du Ranch, partie non enclose,
'à prospecter ce qui a été effectué en Janvier 1962.(1)
Les échantillons de sols prélevés ont fait l'objet d'ana-
lyses au Laboratoire du Centre de Recherches Tchadiennes.
Noue Jo~gnons à cette étude une carte des prélèvements
de sols et des esquisses de végétation relevées en Janvier 1962 •
.../ ...
(1) - Deux prospections agrostologiques faites par H. GILLET ont
été menées parallèlement d'Août à Octobre 1960 et de Juillet
à Septembre 1961.
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l - GENERALITES.-
lQ) SituatiQn géographigue.-
.
Le Ranch de l'Ouadi Rimé est situé dans la préfecture
du Batha à 70 kilomètres au Nord-Est d'ATI.
Il couvre une superficie de 75.000 hectares environ et
est limité :
au Nord par l'Ouadi Rimé
au Sud par les puits d' AJ.iJI ZERGA et HlIvlliDIEH
à l'Est par les puits d'EL LOUKHA, SENOUT EL ENZE
à l'Ouest par les puits de DANGEY, AL ADARA et
SAALAY
La partie Nord, étudiée dans ce rapport, est comprise
entre 13 Q45 et 13 Q55 de latitude Nord.
Le travail sur le terrain a été facilité par le layonnage
du pourtour du Ranch (partie non enclose) effectué peu avant notre
passage à IFFENAT, en Janvier 1962. Le périmètre à étudier était
donc limité par la clôture dans la p:l.rtie Sud, à l'Est, au Nord et
à l'Ouest par un layon bien marqué qui servait de pare-feu.
La superficie de la zone à étudier d'après la carte I.G.N
au 1/50.000ème serait de 35.000 hectares. D'après nos parcours sur
le terrain, il semblerait que le layonnage délimite une zone dont
la surface pourrait être estimée, approximativement, à 43.000 hec-
tares.
2Q) Eguipemen~ lydrauligue.-
Il comprend un puits, celui d'ASlREH et quatre forages
répartis sur le périmètre de la manière suivante :
. . .1...
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R 7 dans la partie Sud-Ouest
R 8 dans la partie Sud-Est
R 9 dans la partie Nord-Ouest
R 10 au voisinage du puits d'ASIREH
La nappe est située vers 130 m de profondeur, tandis que
le niveau statique dans les puits varie entre 60 et 65 mètres. Les
débits sont de l'ordre de 2 à 6 litres/seconde.
3 Q) Topographie.-
Cette région présente des vallonnements assez marqués
orientés Nord-Est Sud-Ouest, vestiges d'un remaniement éolien ancien.
Ce système dunaire est aujourd'hui fixé par la végétation graminé-
enne.
Les bas-fonds où stagnent les eaux de ruissellement en
saison des pluies, portent une végétation arbustive et graminéenne
plus importante. Ces mares sont plus rares et moins boisées que
dans la partie Sud.
Les dénivellations entre le sommet des buttes et les
bas-fonds en contre bas peuvent atteindre parfois une dizaine de
mètres.
On note aussi au Nord-Est du périmètre, une partie rela-
tivement plane à végétation arbustive clairsemée.
A la corne Nord-Est passe l'Ouadi Rimé. Son lit, en partie
comblé par des alluvions, est peu marqué et l'eau y stagne pendant
plusieurs mois après la saison des pluies (observation faite à la
mare de DALATO encore en partie en eau le 20. Janvier 1962) •
...1...
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II - CLlMATOLOGIE.-
Le Ranch de l'Ouadi Rimé est situé en zone climatique
sahélo-saharienne ainsi définie :
régime subdésertique
précipitations annuelles entre 500 et 200 mm
S3ison des pluies de 3 mois (Juillet à Septembre)
Saison sèche de 9 mois (Octobre a Juin)
Nous citerons les données climatiques d'ATI dont le poste
météorologique permet de connaître la température, l'hygrométrie,
l'évaporation, la pluviométrie. DJEDAA et le Ranch nous donnerons
des renseignements sur la pluviométrie seulement.
lQ) Pluviométrie.-
Voici tout d'abord les relevés pluviométriques de DJED.AA
pour 1958 et 1959 et ceux du Ranch pour les quatre dernières années.
DJEDAA
i 195 8 1 9 J. 9
Avril 0,8 l
- -
Mai 1,5 l 13,7 5
Juin 5,5 l 48,2 6
Juillet 65,4 8 63,9 5
Août 211,5 9 357,3 16
Ssptembre
- - 64,4 5
TOTAL 284,7 547,5
Nombre de
jours 20 37
.../ ...
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. BANOn
Mors 1 9 5 8 1 959 1 9 6
°
1 9 6 1
Avril 9,5 1 - - - - - -
Mai ....
- - - - - - -
Juin 3,0 1 - - 1,7 l It
Juillet 57,5 10 58,2 6 32,9 6 165,8
Août 236,5 14 231,8 20 88,6 7 359,1
Septembre 2,0 1 70,0 5 49,8 6 14
TOTAL 308,5 360,0 173,0 615,9
,
Nombre de 27 31 20jours
Nous citerons pour !!l les relevés des quatre dernières
années et la pluviométrie moyenne sur douze ans (1950-1961)
Mors 1 9 5 8 1 9 5 9 1 9 6 ° 1 9 6 l Moyenne
l'vlars
- - - - - - - l - 0,1
Avril
- -
3,0 1
- - - -
0,8
l\1ai
- -
19,0 2 - - - - 21,5
Juin 22,0 6 1,0 1 23,7 3 77,5 7 27,5
Juillet 193,0 15 90,0 6 88,0 14 145,1 9 122,6
Août 321,0 13 167,0 20 85,2 . 7 378,8 22 219,6
Septembre 26,0 4 79,0 8 22 9 . 6 24,7 5 72,8, .
Octobre
- - - -
6,8 2
- - 4,5
Novembre
- - - - - - - -
0,2
.. 1 1
TOTAL 562, °. 359,0 226,6 626,1 469,6
Nombre de 38 38 32 43jours
.... / ...
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La pluviométrie de l'année 1961 apparaît très supérieu-
re à la moyenne et ceci en de nombreux points du Tchad. Al' in-
verse, celle de l'année 1960 était déficitaire. Ainsi à ATI où
la moyenne annuelle pluviométrique sur 12 ans est de 469,6 mm,
il est tombé
226,6 mm en 1960
626,1 mm en 1961
Cet exemple montre combien la pluviométrie peut varier
d'une année à l'autre dans ces régions prédésertiques. Il est
facile d'imaginer les répercussions que peuvent avoir ces dif-
férentes pluviométries sur le couvert graminéen.
Les précipitations les plus importantes de saison des
pluies se répartissent sur Juillet-Août et Septembre avec un ma-
ximum en Août.
Les pluies de Juillet favorisent le démarrage de la vé-
gétation mais sont moins intéressantes que celles d'Août car
peu abondantes et de faible intensité. Les pluies d'Août et
Septembre permettent aux sols de se constituer une réserve en
pénétrant profondément ceux-ci. Cette année encore, nous avons
constaté une certaine humidité vers 60 centimètres dans nos fos-
ses de prélèvements effectuées en Janvier.
Le tableau suivant donne l'intensité moyenne des pré-
cipitations aux cours de ces quatre dernières années pendant les
mois de Juillet-Août et Septembre à la Station d'IFFENAT.
Station d'IFFENAT
t'" =
195 8 l 959~~ ° I S Précip. Jours Moyen. Précip. Jours Moyen.
Juillet 57,5 10 5,7 58,2 6 9,7
1
Août 236,5 14 18,8 231,8 20 Il,6
Septembre 2,0 l 2,0 70,0 5 14,0
... / ...
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MOI S l 960 l 9 6 l
Précip. Jours Moyen. Précip. Jours Moyen.
Juillet 32,9 6 5,5 166 15 11
Août 88,6 7 11,6 359 18 20
Septembre 49,8 6 8,3 14 l 14
L'année 1958 a eu un mois de Septembre très défici-
taire.
L'année 1959 une excellente répartition des tornades
L'année 1960 un mois d'Août peu pluvieux. Elle est
très déficitaire.
L'année 1961 a une pluviométrie très forte et la ré-
partition est excellente. A noter toutefois un début de séche-
resse précoce puisqu'il n'a pratiquement pas plu en Septembre.
2Q ) Température.- (1960 - 1961)
Voici les températures de ces deux dernières années
pour le poste d'ATI. A noter la température légèrement plus
faible pour 1961.
... / ...
- Il -
1 9 6 0 1 9 6 1
MOI S
lJaximum Minimum Moyenne Maximum r/linimum J.Vloyenne
--
Janvier 33 Q4 14Q2 23 28 3429 16Q3 25Q8
1
Février 35 Q8 16 25 26Q2 32Q3 15 25 24 20
Mars 39Q7 22QO 30Q9 37Q8 1925 28 Q9
Avril 41 25 26Ql 33 Q8 4124 25 Q3 33 Q4
Mai 40Q7 26Ql 33 Q4 42Q3 26Q2 34Q5
Juin 40Ql 25 Q8 33 Q4 38QO 25Q6 31 Q7
Juillet 33Q6 23 Q4 28Q5 35 Q7 23Ql 26Q8
Août 33 Q4 23 Q5 28Q4 28Q6 21 24 25 Q2
Septembre 36 Q2 23 Q6 2999 "g, 2125 27'1J.
;
Octobre 39 QO 2;Q3 :51Q1 29A1 1925- 2822
Novembre 35 Q9 1825 27Q2 35 21 15Q2 25Q4
Décembre 37 Ql 18Q3 27Q7 3227 l1Q6 21 Q7
Température
moyenne 29 25 27 Q7
annuelle
.../ ...
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3Q) Etat hygrométrique.- (1960 - 1961)
L'état hygrométrique pour ATI est plus ~ort en gé-
néral pour l'année 1961 et particulièrement pour les mois
de Juin-Août - Septembre - Novembre et Décembre.
1 96O 1 9 6 1
MOI S 6 H 12 H 18 H 6 H 12 H 18 H
% % % % % %
Janvier 37,0 16,2 22,5 38,0 19,0 24,0
Février. 30,0 16,5 19,4 29,8 15,3 18,6
Mars 27,6 15,8 20,5 29,8 18,2 18,5
Avril 35,9 20,5 23,9 33,2 20,6 24,3
Mai 40,8 21,9 25,9 39,7 23,5 22,9
Juin 60,2 36,4 37,3 165 ,3 41,0 42,5
Juillet 85,4 61,8 67,0 j 85,9 59,1 67,6
Août 87,8 60,3 72,8 93,5 76,6 83,9
Septembre 81,5 42,8 . 55,6 86,4 51,6 64,9
Octobre 64,9 27,7 37,8 64,7 30,9 44,6
."N:ovembre 33,4 15,4 21,1 46,7 27,0 34,5
Décembre 40,2 19,5 27,3 63,3 41,7 47,1
...1...
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42 ) Evaporation Ati (1960-1961)
Nous noterons l'évaporation moindre de 1961 qui
va de pair avec la pluviométrie et l'état hygrométrique plus
élevé de cette même année.
MOI S 1 9 6 0 1 9 6 1
Janvier 370,4 mm 409,7 mm
Février 434,8 409,6
Murs 475,1 497,9
.
Avril 432,1 456,6
Mai 431,1 459,4
Juin 331,6 295,4
Juillet 168,3 135,8
Août 128,6 63,6
1
Septembre 188,0 111,9
Octobre 298,0 226,3
Novembre ~.14, 2 255,6
Décembre 378,0 231,3
-
4.050,2 mm 3.553,1 mm
52) Indices climatigues.-
a) Indice d'aridité de de Martonne P'
T + 10
ATI 1960
1961
. 5,7 mm
16,6 mm
. . .1· ..
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b) Evaporation
Pluviométrie
ATI 1960
1961
17,9 mm
5,67 mm
c) Indice de drainage de Hénin.-
".... ,D = v P3
l + .'5' P2
P Pluviométrie moyenne annuelle en mètres
ô'1=~'{
= l
0,15 T - 0,13
T Température moyenne annuelle
.:>0( = 2 sable
Cette formule permet de calculer les quantités dl
eau de pluie qui migrent en profondeur, lessivent le sol sont
susceptibles d'aller alimenter une nappe et de constituer une
réserve d'eau utile aux plantes perennes pour passer la saison
sèche.
- Li indice de drainage moyen du Ranch est sensiblement
de l'ordre de 40 mm.
Voici comparés les indices de drainage de ces deux
dernières années.
ATI
1960 pluviométrie 227 mm
1961 626 mm
D (1960) = 5,4 mm
Température moyenne annuelle 29 Q5
27 Q7
D (1961) = 96 mm
... / ...
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RANCH OUADI RIME
173 mm Température moyenne annuelle
615,9 mm
1960 pluviométrie
1961
D (1960) = 2,3 mm D (1961) = 92,6 mm
L'indice de drainage par lui-même explique la raré-
faction du tapis graminéen en 1960, sa grande densité au
contraire en 1961.
... / ...
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III - VEGETATION.-
La végétation a fait l'objet d'une étude agrostolo-
gique systématique par H. GILLET d'Août à Octobre 1960 (partie
Sud) et pendant la saison des pluies 1961 (partie Nord) •
....
Nous rappellerons brièvement les distinctions que
nous avions faites dans la partie Sud et qui sont valabïes au
Nord.
lQ! La pseudo-steppe.
Elle couvre l'ensemble du Ranch et est composée
d'un tapis graminéen dense d'une hauteur moyenne de 60 à 80 cm
. où dominent. fréquemment les Aristidées auxquelles s'ajoutent
Cenchrus biflorus, Schoenefeldia gracilis, Brachiaria deflexa,
•••• Chvozophorasenegalensis, Polycarpaea sp., Fimbristylis
exilis, Blepharislinariaefolia, Crotalaria microcarpa, ~­
gofera s~., Aerva tomentoaa, Borreria radiata, Waltheria ameri-
~, Cnssia obovata, Tephrosia sp • •.••
Ce type classique peut présenter des dominances d'une
ou plusieurs de ces espèces. C'est fréquemment le cas pour
Cenchrus biflorus,' Aristida stipoides, Arlstida pa;l1.i:da et .:iiristid4
papposa, Eragrostis tremula •••••
Dans cette pseudo-steppe la végétation arbustive ou
arborée est très clairsemée composée essentiellement de :
Combretum glutinosum
Balanites aegyptiaca
Acacia senegalensis
Guiera senegalensis
. Maerua crassifolia
Commiphora africana
Capparis decidua ••••
.. .. / ...
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Variantes à cette pseudo-steppe.-
Cette plante forme des tapis ras et denses au milieu
desquels poussent de très rares touffes de graminées.
Le type précédent alterne par plages avec des tapis
graminéens denses souvent à base d'Aristidées.
Ce type est fréquemment à dominance d'Aristida pappo-
sa dans les parties Nord du Ranch.
A l'ombre des arbres, endroits très recherchés du
bétail aux heures chaudes de la journée, se développe une vé-
gétation graminéenne et herbacée particulière où dominent
Braéhiaria sp., Cenchrus biflorus, Achyrantes aspera •••
Dans les parties plus humides en même temps que la
végétation arborée ou arbustive est plus dense, croît une vé-
gétation graminéenne souvent particulière.
Nous avons observé :
- Cymbapogon proximus par touffes déchaussées, indi-
ce d'une érosion pluviale intense sur les pentes de certaines
cuvettes
- près de l'Ouadi Rimé dans les zones inondées Echi-
nochloa stagnina et Echinochloa pyramidalis, Sesbania sp., Cype-
rus sp., ffipomea sp • ••• tandis que la végétation arbustive de-
vient dense (Acacia scorpioides ~var. nilotica~, Tamarindus
indica ••• )
. . .1.. ·
- la -
- dans certains bas-fonds Echinochloa colona entouré
de paturages à Tephrosia sp., Panicum leatum, Eragrostis pilosa.
o
o 0
Après ce rappel sommaire des principales espèces et
de leur distribution voyons comment se localisent la yégétation
arbustive à arborée, les diverses zones de paturages.
Végétation arbustive.-
Dans cette partie la végétation arbustive peut se
classer en quatre types :
- Type à végétation relativement dense, situé dans
la partie Sud-Ouest du périmètre. Cette région présente l'avan-
tage de procurer de l'ombre fort appréciée du bétail au milieu
de la journée.
- Type à végétation moyenne à claire qui occupe la
plus grande superficie
Type à végétation claire, disposée grossièrement
en une bande partant du Nord-Ouest longeant la bordure Nord et
. s'étalant un peu vers 1 ' extrémité Nord-Est.
- Type à végétation très claire occupant une très
petite surface sur la bordure Nord-Est (Voir esquisse en annexe) •
.../ ...
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La végétation arborée à arbustive v.arie peu de celle
de la partie Sud. On note parfois une densité plus grande dans
les cuvettes ou en bordure des petites mares temporaires.
En bordure de l'Ouadi Rimé nous trouvons un réseau
assez dense d'Acacia scorpioides var. nilotica et de Tamarindus
indica.
Tapis graminéen.-
Nous parlerons de ce que nous avons observé en Janvier
1962 sans revenir sur ce qu'a dit précédemment H. GILLET.
Notons tout d'abord la destruction du tapis graminéen
par les feux de brousse au Nord et au Nord-Est. Ces feux semblent
venir de l'extérieur du périmètre du Ranch, ils se trouveront
limités grâce au nouveau pare-feu pérïphérique.
La zone la plus paturée se situe au voisinage du fora-
ge R 7, actuellement en activité.
Si nous faisons une classification de densité du
tapis graminéen sans distinction des diverses espèces, nous
trouvons :
lQ/ trois zones peu importantes à tapis très clairs
situées au Nord du périmèt re •
2Q/ Au voisinage de ces zones se situent des sur-
faces de tapis médiocre. Ces surfaces sont plus importantes et
occupent le Nord et le Nord-Est du périmètre. Une autre plaque
de tapis médiocre se trouve égaleœent dans la partie Sud-Est.
Elle est occupée par Blepharis linariaefolia•
.. ./ ...
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Au voisinage du forage R 7 nous est apparue une
tache médiocre. Il est possible qu'une pature intense nous ait
frompés sur la qualité du tapis graminéen.
Nous ajoutons une seconde esquisse en annexe sur
laquelle se trouvent portées les dominances particulières dl
UI\l ou plusieurs espèces.
A l'Ouest se trouve, orientée Nord-Sud, une zone
importante de Cenchrus biflorus en peuplement très dense parfois
mêlés d'Aristida stipoides. Il semblerait que cette zone
corresponde à un ancien cheminement d'animaux qui propagent
en abondance les graines de cette graminée. 'Celle-ci, à l'état
sec, est bien appété du bétail et a l'avantage de constituer
un paturage dense.
Au Sud-Est la dominance revient à Blepharis linariac..-
folia ce qui donne un paturage extrêmement médiocre, tant au
point de vue densité qu'au point de vue nutritif. En effet,
les animaux ne broutent cette plante qu'au premier stade de
végétation c'est à dire au début de la saison des pluies
quand celle-ci est verte et tendre. De plus, sur ces zones, lef
autres espèces sont à peu près inexistantes.
La zone à Blepharis linariaefolia de la partie Nord-
Est, signalée par H. GILLET, n'a pas été renarquée avec préci-
sion. D'autres graminées' coexistent et l'ensemble forme un
couvert médiocre. Blepharis linariaefolia n'a pas, ici, la do-
minance qu'il a dans la zone Sud.
La partie cèntrale du périmètre prospecté peut être
considérée comme celle des meilleurs paturages. Sur notre es-
quisse, elle paraît légèrement décalée vers l'Est par rapport
à celle de H. GILLET. Rappelons que l'Ouest de cette tache
a été paturée intensivement. Elle est composée de mélanges
d'espèces graminéennes avec des dominances assez marquées
telles que :
... / ...
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- Cenchrus biflorus ou Cenchrus biflorus .et Aristida
(surtout ~tipoides)
- Aristida stipoide.§. ou Aristida stipoides et Brachia-
ria deflexa
- Aristida stipoides et Eragrostis tremula
Les espèces fourragères le plus souvent observées
sont :
Aristida stipoides
Arist~§a pallida
Aris~1da mutabilis
~h~aria deflexa
Cenchrus biflorus
Ch.1oris barbata
Eragrostis tremula
§Qhpenefeldia gracilis
~eria radiata
Ind~gofera aspera
Te~~osia bracteolata
Blepharis linariaefolia
Quelques Qypj?opogon proximus
Nom parJe rons de l' appétance des plantes fourra-
gères par les bovins. Nous savons qu'arbres et arbustes 'sont
rec~erchés pour leurs feuilles et leurs fruits. Les quantités
consommées sont cependant assez réduites. Ainsi les chameaux
sont très friands de 1~lanites aegyptiaca.
Pour le Ranch, l'appétance des plantes fourragères
est établie dans l'o~~re décroissant par H. GILLET de la ma-
nière suivante :
.../ ...
· •.• '.. 1.
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Brachiaria deIlexa
Echinochloa s;p.
Dactyloctenium aegyptium
Schoenefeldia gracilis
Aristida fuhiculata
Eragrostis tremula
Ipomea pestigridis •••••
Sur 207 espèces reconnues 'au Ranch par H. GILLET une
cinquantaine seulement son~ bien prisées du bétail.
Brachiaria deflexa est surtout consommé en vert
tandis que Cenchrus biflorus l'est aussi bien vert que sec.
Cymbopogon proximûs, peu abondant dans cette partie
est en général peu appété. Aristida pallida n'est pas consommé
quelques taches de cette plante s'observent dans la partie
Sud-Ouest du périmètre mais n'I influent pas sur la qualité du
paturage qui comprend d'autres espèces très prisées du bétail.
Aristida stipoides est également peu consommé.
Schoenefeldia gracilis est parfois rencontré mais
ne constitue pas un tapis ,dominant.
Au regard de ces observations, nous voyons que
la partie centrale de la zone cartographiée présente un patu-
rage abondant et de qualité puisque sly rencontrent principa-
lement :
Cenchrus biflorus
Aristidées diverses
Erachiarjadeflexa
Eragrostis tremula
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IV - LES SOLS.-
Nous rappellerons brièvement les généralités données
lors du précédent rapport.
Les sols du Ranch de l'Ouadi Rimé ae sont formés
sur une série sableuse sédimentaire d'âge quaternaire.
Cette série sableuse à dominance grossière a subi,
dans un passé relativement récent, un remaniement éolien
qui a donné les mu~tiples rides ou vallonnements que l'on
observe sur le terrain et, mieux encore, sur la photographie
aérienne. Ces rides, orientées Nord-Est Sud-Ouest, sont de
faible amplitude et les dénivellations peu accusées compa-
rées à celles de la bordure du Lac Tchad.
Les sols du Ranch sont uniformément sableux, à l'ex-
ception de rares taches sablo-argileuses encore moins abondan-
tes que dans le Sud et qui occupent des dépressions interdu-
naires.
Sur cette serle sédimentaire sableuse se sont formés
des sols steppiques caractérisés par une répartition unifor-
me de la matière organique dans le profil coloré en brun ou
brun rouge.
Certains profils, prélevés dans les interdunes OÙ
se. rassemblent les eaux des précipitations après les fortes
tornades, présentent un horizon supérieur de texture parfois
plus fine, de perméabilité plus médiocre qui favorisent la
.../ ...
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stagnation des eaux de pluie et de ruissellement. Dans ce
cas, les horizons du sol montrent des caractères primaires
d'hydromorphie : taches rouilles peu abondantes d'hydroxydes
de fer, structure à tendance polyédrique ou même parfois cubi-
co-polyédrique, compacité relativement élevée du sol.
o
o 0
Les échantillons de la partie Nord du périmètre du
Ranch ont été prélevés à raison d'un profil tous les deux
kilomètres tant dans le sens Ouest-Est que Nord-Sud. Chaque
profil comporte la prise de deux horizons: l'un de surface
(0-20 cm) le second de profondeur à 50 cm. Comme dans la
partie Sud, nous constatons ici la très grande homogénéité
des sols du Ranch où s'observent presque exclusivement des
sols bruns steppiques qui portent une pseudo-steppe graminé-
enne aux arbres clairsemés dont les variantes ont été décrites
au chapitre précédento
lQ/ Morphologie.-
L'épaisseur de ces sols est de 60 à 80 cm. Au-dessous
de l'horizon sableux gris-beige, gris-brun, se note l'horizon
ocre, brun rosé, brun-rouge qui précède les sables blancs.
Nous renvoyons ici aux profils 12·,6, 131 et 181 don-
nés dans le premier volume pour avoir une description détail-
lée des profils de ces sols. Ces divers profils, il y en a
103, varient peu les uns des autres si ce n'est que:
. . .1.-· ·
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par la plus ou moins grande épaisseur de l'horizon
humifère dépassant rarement un mètre, mais parfois
beaucoup plus faible (30 à 40 cm) notamment dans
les parties mamelonnées ;
par la coloration différente des horizons qui
précèdent le niveau sableux blanc.
2Q/ Propriétés physigues.-
Les sols bruns steppiques sont très sableux, à strucr,
ture fondue et à très faible compacit é. Ils contiennent 90 .
à 95 %de sable réparti de façon sensiblement égale en sable
fin (diamètre compris entre 0,02 et 0,2 mm) et sable grossier
(0,2 à 2 mm) avec cependant parfois une prédominance pour
les seconds.
Les taux de limon sont constants et peu importants,
de l'ordre de l à 3 %. Ceux d'argile sont également faibles,
légèrement plus élevés en profondeur qu'en surface.
Nous donnons ici, à titre d'exemple, quelques analy-·
ses granulométriques de ces sols.
NQ 21 22 981 982 1541 1542
-Profondeur en 0-20 50 0-20 50 0-20 50cm
Terre fille % 99,8 99,7 99,7 99,7 99,7 99,9
Sable grossier% 44 43 61 62 61 61
Sable fin % 47 45 34 33 34 33
Limon grossier% 4,5 . 4 2 2 2 2
Limon fin % 2,5 3 2 l l l
Argile % 2 5 l 2 2 3
. ..1· · ·
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L'examen minéralogique de la fraction sableuse au
binoculaire révèle comme dans le Sud, la très grande dominan-
ce d'éléments quartzeux clairs ou légèrement rubéfiés de
types ~luviatile ou éolien. Ces derniers très arrondis,
dépolis ne sont pas rares et même abondants dans certains
profils. Ils sont l'indice d'un remaniement éolien de cette
série fluviatil'e, remaniement qui" nous l'avons dit, a eu
pour conséquence le paysage mamelonné que nous connaissons.
Indice de structure et perméabilité (Méthode Hénin-
Monnier - Combeau).
Comme pour la partie Sud, certains profils parmi
les plus typiques ont fait l'objet d'analyse de structure et
perméabilité en vue de rechercher une corrélation entre le
tapis graminéen et les propriétés physiques du sol.
La liste ci-après donne différentes caractéristiques
des profils sur lesquels ont été effectués ces analyses.
position topographique
nature et densité du tapis graminéen
densité du couvert arboré ou arbustif •
... / ...
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Aristidées et EragrostiE
tremula
Aristidées et Cenchrus
biflorus
Aristidées et EragrostiE
tremul.a
Blepharis linariaefolia
Blcpb.:'lris linariaefolia
1 Cenchrus biflorus
NQ To·pographie Végétation Tapis Dominance
arbustive graminéen
=
:r'~_. ~,
-
21 p1ane claire médiocre22
II plane très Clair, mauvais
-1-2
·~Ol très~)2 :plane claire mauvais
'»1 vall ,)lmée c:'aire mauvais;02
"01
va:l.lonnée claire Aristidées et Cenchrus02 moyen biflorus
~21 vc:,11or.mée moyenne 1 médiocre
,22
,81
vallonnée , moyenne moyen 1 Aristidéesj.82
161 valJ.onnée '1 • médiocre et62 ç_"ure brûlé
81 ! 1 ~ , (ùaire A:ristidéeS quelques82
1
va.J-l.onnee moyen Bl'achiaria deflexa
21
1
.
22 yallon."lée moyenne beau Aris t idées
21
vallorL"Ylée Cenchrus biflorusmoyenne moyen
5
5
6
6
8
8
11
1122
:_161
vallonnée dense
:LJ.62 moyen
, ~,241
vallonnée inoyenne beau
1
1242
· ,. ">')1. '). vallonnée moyenne moyen·ï~()2
1421
va.llonnée1·422 moyenne moyen
· 1691
vaJlünnée dense1602 moyen
1741 va~lonnée moyerme méd.iocreî1742
1
2041
va1.1on.œ e moyenne 1 médiocre· 2042,,-.-. :;.c..",_
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L'ensemble des résultats est extrêmement groupé
ainsi que le montre le tableau dè stabilité structurale ci-
après.
La majorité des sols se tient dans le groupe des
sols à structure rJoyenne à mauvaise, à l'exception de que lques
rares cas classés parmi les sols à bonne structure. Ainsi
l'analyse ne révèle-t-elle pas de différence marquée entre:
- un sol à tapis graminéen bien développé à Aris-
tidées dominantes
- un soi à tapis médiocre où Blepharis linariaefo-
lia occupe une place importante ou un sol à tapis
graininéen très paturé. . .
Des mesures de pe rméabilité effectué~s par la méthode
de Muntz l'an passé, sur les sols de- la' partie Sud nous 'avaient
donné comme vitesse d'infiltration des chiffres élevés de .
l'ordre de 80 à 100 cm/heure indifferemmentquel que soit
lé type de paturage .considéré • Ces fortes perméabilités nous
sont montrées par la présence d'horizon profond (60 cm) encore
très humide en JanviBr-Février 1962, il est vrai après une
saison des pluies, particulièrement abondante de;.61:6 ,mm à
IFFENAT~ qui a permis aux sols de se constituer.a'ï.IDportantes
réserves (Indice de drainage de Hénin : 92,6 mm).. ';·::;'···
3Q/ Propriétés chimigues.-
Ces sols sont très pauvres tant en matière organique,
azote total qu'en éléments échangeables et P2 05 •
. . .1.. ·
Stabilité st ruct ura le
Pczrmciobllitéi
1
Log10 K
H4nin Monnier)
...
mouvaI se
structure
501 à .r<i s
structura
.
moyanna a
a
.
a
bonna
structura
501
+
{+ +t+
1.... + ++ ++ ++
++ +
:l:
1
12.....
1
OL- -J..
1 2
Structure
______ • -11_------------
3 Log 10 l ,
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a) Matière organigue.-
Les taux sont faibles, compris souvent entre 0,1 et
0,3 ~. Les taux enregistrés sont légèrement plus élevés en
surface qu'en profondeur~
b) Azote total.-
Les taux sont très bas variant de O,l'à 0,3 %0. On
constate d'une façon assez générale que les taux sont plus
élevés dans l'horizon de profondeur (50 cm) qu'en surface
(0-20 cm). Les rapports C/N qui se tiennent entre 6 et 9
dans l'horizon de surface (en moyenne 7 et 8) sont, de ce
fait, très faibles en profondeur (4-5).
NQ 41 42 561 562 2041 2042
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
Matière organiClue % 0,20 0,15 0,20 0,17 0,17 0,13
Carbone % 0,12 0,09 0,12 0,10 0,10 0,081
Azote total ~bo 0,16 0,16 0,12 0,21 0,11 0,14
CIN 7,5 5,6 10 4,7 9,1 5,7
c) Jill .-
Nous avions noté l'an passé que les pH allaient en
décroissant de la surface vers la profondeur. Si, dans cette
. . .1· · ·
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région Nord, le même phénomène est observé, il apparaît moins
net. Il est vrai que cette année les prélèvements ont été
effectués de façon systématique de 0 à 20 cm et à 50 cm
alors que l'année précédente quelques profils types descen-
daient jusquià 200 cm. Les fortes variations de pH sont ob-
servées verS 100 à 150 cm. Les pH dans ces deux horizons sont
généralement voisins de la neutralité (Profils 4 -10 - 68 •••• )
mais des chutes de pH très importantes sont encore trouvées
dans certa~ns horizons de profondeur (Profils 44 - 148 - 180 ••• )
,
"
NQ 41 42 101 102 681 682
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH , 7,1 7,3 7,4 7,3 7,3 7,3
0
NQ 441 442 1481 1482 1801 1802
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7 5,6 6,8 5,8 6,4 5,8
Signalons le pH anormalement haut de l'horizon
profond n Q 622 (pH 8,5). Cet horizon contient de faible quan-
tité de C03 Ca (1%).
d) Bases échangeables.-
Celles-ci sont peu abondantes. Leur somme dépasse
rarement 2,5 à 3 meq %de terre.
... / ...
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L'ion Ca es ~ dans la :l1ajorité des cas le plus
abondant. Il est fréquecament supérieur ~ l meq %
et, de ce fait, représente souvent 70 a 80 ~ de
la SO~ile des cations.
On observe cependant de très rares cas où ce cation
prend des valeurs plus faibles.
L'ion dg est très peu abondant, assez souvent infé-
rieur à 0,2 meq %.
L'ion K est égaleillent faible, fréquemment inférieur
à 0,1 meq %.
L'ion Na est peu abondant, souvent inférieur à 0,1
meq %rarement supérieur à 0,2 meq %.
La pauvreté dé ces sols tient d'une part au faible
pourcentage d'argile rarement supérieur à 10, en moyenne de
l'ordre de 3 à 5 ~b, d'autre part, à la nature de la fraction
colloidale où la kaolinite est ·toujours très dominante asso-
ciée à une fraction peu importante d'illite et de montmoril-
lonite à laquelle s'ajoute de la goethite.
... / ...
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~ NQ Profondeur Ca meq i'1g meq K meq Na meq
en cm % % % ~~
61 0-20 0 9 75 .( 0,2 .( 0,1 0,25
62 50 0 9 90 < 0,2 <. 0,1 0,35
-.241 0-20 0,75 0,3 ~ 0,1 .( 0,1
242 50 0 9 7 0,2 <: 0,1 <. 0,1
321 0-20 0,8 0,5 0 9 1 4 0,1
322 50 0,9 0,45 0,1 < 0,1
461 0-20 1,5 0,3 ..( 0,1 ~ 0,1
462 50 1,65 0,35 0,1 < 0,1
1101 0-20 1,45 0,25 < 0,1 <. 0,1
1102 50 1,15 0,45 < 0,1 < 0,1
1221 0-20 1,15 0,5 < 0,1 0,15
1222 50 1,15 < 0,2 '0,1 < 0,1
1321 0-20 1,1 0,25 < 9,1
, 0,1<. 1
1322 50 0,7 1,25 < 0,1 .( 0,1
1521 0-20 0,7 0,35 .(- 0,1 < 0,1
1522 50 0,6 0,35 < 0,1 < 0,1
1621 0-20 1,1 0,6 0,1 / 0,1......
1622 50 0,95 0,5 0,1 <. 0',1
1721 0-20 0,9 0,3 .:: 0,1 0,2
1722 50 0,9' 0,3 < ·0,1 0,2
2001 0-20 0,95 -< 0,2 < 0,1 0,2
2002 50 0,90 0,45 0,1 0,2
Ces sols sont faiblement saturés en bases ainsi que
l'indique le tableau ci-après. Le rapport .
Somme des cations échangeables varie de 35 à 75 %et se tient
Capacité d'échange
en moyenne autour de 50 %.
... / ...
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NQ S meq % T ill.eq % SIT %
61 1 2,8 35,7
62 1,25 2,15 58,1
o·
241 1,05 2 52,5
242 0,9 .2 45
321 1,4 2,6 53,8
322 1,45 2,2 65,9
461 1,8 3,2 56,2
462 2,1 3,3 63,6
1101 1,7 3,1 54,8
1102 1,7 2,55 66,7
12.21 1,7 2,4 70,8
1222 1,25 2,7 46,3
1321 1,35 3,4 40
1322 1,95 2,45 79,6
1521 1,05 2,3 45,7
1522 0,95 2,4 39,6
1621 1,7 3,1 54,8
1622 1,45 3,4 42,6
1711 1,5 2,05 73,1
1712 1,5 2,35 63,8
2001 1,15 2,6 44~2
2002 1,65 2,2 75
e) P2 05 - Oligo-éléments.-
Nous rappellerons les résultats obtenus sur des
échantillons de la partie Sud du Ranch.
. ~ .1. · ·
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Les teneurs en P2 05 total %0 sont très faibles,
de l'ordre de 0,15 à 0,2 %0. Celles en oligo-éléments sont
aussi généralement faibles à l'exception du manganèse, du
chrome et du bore qui ont des valeurs moyennes
...1...
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CON C LUS ION S.-
La partie Nord du Ranch de l'Ouadi Rimé prospectée
en début d'année 1962 apparaît comme la partie Sud d'une
très grande homogénéité tant par ses sols que par ses patu-
rages, tous deux très représentatifs de la région située au
Nord du 13ème parallèle.
Ce sont des sols steppiques de couleur brun à brun-
rouge, à texture très sableuse qui dominent sur le Ranch.
La fraction argileuse est faible, inférieure à 10 % et à
très nette dominance de kaolinite.
Ces sols, à pH neutres en surface, acides en pro-
fondeur, sont pauvres en bases échangeables et la somme des
cations dépasse rarement 2 à 3 meq %. On Y note des déficien-
ces sensibles en magnésium et potassium. Ils sont également
pauvres en matière organique, azote et F205 total tandis que
les teneurs en oligo-éléments sont faibles ou moyennes.
Ces terres ont, par contre, une très bonne perméabilité.
Les paturages sont parmi les plus beaux que l'on
puisse trouver dans ces régions tant par leur qualité que
par le"ur quantité, à l'exception cependant de l'extrême Nord
du Ranch plus aride où ils sont de moins belle venue. Ceci
peut paraître anormal au regard de la pauvreté agronomique
des sols qui les portent et cependant ils ont de meilleurs
paturages que des sols beaucoup plus riches (sols argilo-
sableux des regs, sols sur alluvions fluviatiles récentes).
Ils le doivent principalement à leur bonne perméabilité.
Comme nous l'avons dit l'an passé, la qualité des paturages
...1...
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dans ces reglons semi-arides est liée essentiellement au pro-
blème de l'eau susceptible de s'infiltrer et de s'emmagasiner
dans le sol en saison des pluies. Les graminées ou autres
plro1tes fourragères spécifiques des terrains sableux sont
différentes et beaucoup plus variées que celles de sols chi-
miquement ~lus riches à texture plus argileuse~
Nous ne reviendrons pas ici sur les conclusions
que nous avions portées lors du précédent rapport. Elles
sont également valables pour cette partie du Ranch, qu'il
s'agisse d'études d'améliorations ou d'essais à entreprendre
tels que
- Installation d'un réseau de pluviomètres autour
de chacun des puits de façon à étudier la varia-
tion de la flore graminéenne en fonction de la
répartition des précipitations de l'année consi-
dérée ;
- utilisation rationnelle des herbages par la créa-
tion de compartiments employés successivement en
saison sèche ;
- destruction du tapis envahissant de Blepharis li-
nariaefolia qui occupe également des taches im-
portantes dans cette partie Nord. Nous avions
préconisé l'an passé l'installation de 5 parcelles
d'essais encloses, prises autour du puits nQ 4 où
le tapis de Blepharis est dominant
- l parcelle témoin
- l parcelle diouverture de terre
l parcelle d'ouverture de terre plantée en-
suite en petit mil
l parcelle brûlée
l parcelle sans ouverture de terre mais ap-
port d'engrais minéraux ou plus simple-
ment de fumier de ferme ou de purin.
L'épandage ayant lieu en Juillet-Août •
... / ...
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Il est vraisemblable que l'ouverture de terre s~vle
ou non de culture aurait pour effet la disparition du Blepharis
au profit du tapis graminéen.
Nous répétons une nouvelle fois combien de tels essais
seraient souhaitables par les renseignements qu'ils apporte-
raient et les applications immédiates qui pouxraient en dé-
couler.
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Sols bruns et brun-rouges steppiques
-00000-
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ECHANTILLONS 21 22 41 42 61 62 81 82
Profomeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7 6,9 7,1 7,3 7,1 7,1 6,9 6,7
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,8 99~7 99,8 99,8 99,8 99,4 99,9 99,9
Sable grossier % 44 43 60 60 60 60 64 62
Sable fin % 47 45 35 34 35 34 32 34
Limon grossier % 4,5 4 2 2 2 2 2 1
Limnn fin % 2,5 3 1 1 1 0,5 0,5 1
Argile % 2 5 2 3 2 3,5 1,5 3
Humidité (1052) % 0,5 1 0,5
Y-iATIERE ORGANIQUE
Mat.org. toto % 0,20 0,12 0,20 0,.15 0,17 0,19
Carbone % 0,12 0,07 0,12 0,09 0,10 0,11
Azote total % 0,14 0,15 0,16 0,16 0,12 0,14
clN 8,5 4,6 7,5 5,6 8,3 7,9
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,5 1 0,65 0,7 0,75 0,9 0,1 0,55
Mg meq % 0,3 0,3 < 0,2 < 0,2 ~ 0,2 <: 0,2 0,3 (' 0,2
K meq % <: 0,1 0,15 < 0,1 < 0,1 {, 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1
Na meq % 0,15 < 0,1 < 0,1 <0,1 0,25 0,35 0,4 0,2
S meq % 0,95 1,45 0,65 0,7 1 1,25 0,8 0,75
·T meq % 2,15 3,15 2,95 2,§§ 2,8 2,15 2,6 2,15
STRUCTURE
IS 0,74 1,75 0,57 0,76
K 1,19 0,73 1,46 7,65
,
...1.. ·
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ECHA1.~TILLONS 101 102 121 122 141 142
Profomeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7,4 1 7,3 7,1 7,1 7,2 7,2
GRAJ.'ffiLOMErRIE
Terre fine % 98,3 99,9 99,9 99,9 99,8 99,7
Sable grossier % 53 52 63 61 63 59
Sable fin % 40 40 33 34- 31 33
Limon grossier % 3 2 2 2 3 3
Limon fin % 2 2 1 1 1 2
Argile % 2 4 1 2 2 3
Humidité (105Q ) % 0,5 0,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. toto % 0,19 0,13 0,17 0,17
Carbone % 0,11 0,08 0,10 0,10
Azote total r~ 0,13 0,19 0,15 0,i4
c/N 8,4 4,2 6,7 7,1
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,6 0,9 0,4 0,3 0,1 0,85
Mg meq % ( 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,3
K meq % 0,15 0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1
Na meq % 0,4 0,15 0,2 0,35 <0,1 0,25
S meq % 1,15 1,15 0,6 0,65 0,1 1,40
T meq % 2,65 3,15 1,7 1,7 2,9 2,75
.§!RUCTURE
IS 1 1,31
K 0,70 0,72
...1...
ECIiANTILLONS
Profonieur en cm
pH
161
0-20
7,1
162
50
7,3
181
0-20
7,2
182
50
7,2
201
0-20
7,5
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202
50
7,5
GRANULOMETRIE
Terre fine %
Sable grossier %
Sable fin %
Limon grossier %
Limon fin %
Argile %
Humidité (1059) %
RATIERE ORGANIQUE
Hat.org. tot. %
Carboœ %
Azote total 1'00
c/N
BASES EClIANGEABLES
ë;: meq %
Mg moq %
K meq %
Na meq %
S meq %
T meq %
STRPCTURE
IS
K
99,9
61
33
2
2
2
0,5
0,17
0,10
0,12
8,3
0,55
,(0,2
0,1
0,6
1,25
2,25
99,8
56
36
2
2
4
0,9
< 0,2
< 0,1
0,4
1,3
2,65
99,9
58
36
2
2,5
1,5
0,24
0,14
0,18
7,8
1,1
0,35
.( 0,1
(0,1
1,45
2,1
99,9
'136
3
2
3
0,5
0,9
0,6
<. 0,1
< 0,1
1,5
2,65
99,8
55
39
2
l
3
0,5
0,17
0,10
0,16
6,2
1,3
( 0,2
<0,1
< 0,1
1,3
2,3
0,95
1,07
99,8
55
37
2
2
5
0,5
0,15
0,09
0,21
4,3
1,2
0,75
0,1
<0,1
2,05
2,6
1,26
0,79
...1.:.
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ECHANTILLONS 221 222 241 242 261 262
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0:-20 50
pH 7 7,3 7,4 7,4 6,9 6,2
GRANULŒJIErRIE
Terre fine % 99,9 99,9 99,8 99,8 99,9 99,9
Sable grossier % 59 54 58 57 60 60
Sable fin % 35 39 36 38 35 35
Limon grossier % 3 2 3 2 2 1
Limon fin ;fi 1 2 1 1 2 2/0
Argile % 2 3 2 2 1 2
Humidité (1052) % 0,5 0,5 0,5 0,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,15 O,Ui 0,20
Carbone % 0,09 0,09 0,12
Azote total 100 0,12 0,12 0,15
C/N' 7,5 7 t 5 8
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1 0,9 0,75 0,7 0,6 0,35
Mg meq % 0,3 0,7 0,3 0,2 0,5 < 0,2
K meq 0' <- 0,1 <- 0,1 <: 0,1 < 0,1 <::::. 0,1 <. 0,1/0
Na meq % <: 0,1 <,,0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
S meq % 1,3 1,6 1,05 0,9 1,1 0,35
T meq % 2 2,5 2 2 1,7 2,2
.../...
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..
ECHANTILLONS .. 281 282 301 . 302 321 322
Profondeur. en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,9 6,8 6,9 6,4 7,3
,
7,3
GRANULorOORIE
Terre fire % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,7
Sable grossier % 59 59 65 62 61 58
Sable fin % 34 34 31 33 32 34
Limon gI'oosier % 3 2 2 2 3 3
Limon fin % 3 2,5 1 1 2 3
Argile % 1 2,5 1 1 2 2
Humidité (l05Q ) % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,13 0,15 0,15 0,20
Carboœ % 0,08 0,09 0,09 0,12
Azote total % 0,15 0,12 0,20 0,20
c/N 5,3 7,5 4,5 6
BASES ECH.ANGEABLES
Ca meq % 0,7 1 1 0,55 0,8 0,9
Mg meq % 0,75 0,35 < 0,2 0,3 0~50 0,45
K meq % 0,1 0,:). <. 0,1 < 0,1 0,1 0,1
Na meq % 0,15 0,i5 -< 0,1 <0,1 .( 0,1 <. 0,1
S meq % 1,70 1,60 1 0,85 1,4 1,45
T meq % 2,4 2,75 2 2,35 2,6 2,2
STRUCTURE
IS 0,55 0,62
K 4,90 1,15
.
. ..1...
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ECHANTILLONS 341 342 361 362 381 382
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7,3 7,2 7 7,2 7,2 7,2
GRANULŒ·ïETRIE
Terre fine % 99,3 99,4 99,8 99,8 99,8 99,8
Sable grossier % 63 60 61 59 66 63
Sable fin % 31 32 33 34- 29 31
Limon grossier % 3 3 3 2 2 2
Limon fin % 2 3 2 1 2 1
Argile % 1 2 1 3 1 2
Humidité (1052 ) % 1 0,5 1 0,5
MATIERE ORGANIQUE
Hat.org. tot. % 0,15 0,15 0,17
Carbone % 0,09 0,09 0,10
Azote total foo 0,15 0,13 0,13
clN 6 6,9 7,7
BASES ECH.A.~GEABLES
Ca meq % 0,75 1,1 0,75 0,9 0,7 0,65
l'Tg meq % 0,4 L. 0,2 < 0,2 0,25 0,5 0,4
K meq % 0,1 .L.. 0,1 < 0,1 < 0,1 '" 0,1 < 0,1
Na meq % <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1
S meq % 1,25 1,1 0,75 1,15 1,2 1,15
T meq % 2 2,45 1,9 2,15 2 2
.../ ...
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ECHANTILLONS 401 402 421 , 422 441 442
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7,3 7,3 7,2 7,4 7 5,6
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,1 98,8 99,8 99,8 99,8 99,8
Sable grossi er % 65 58 62 61 63 62
Sable fin % 28 34 32 32 31 30
Limon grossi er % 3 4 3 3 3 2
Limon fin % 3 2 2 2 2 2
Argile % 1 2 1 2 1 4
Humidité (1052 ) % 0,5 1 0,5 0,5 1 1
(
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,24 0,22 0,20 0,17
Carbone % 0,14 0~13 0,12 0,10
Azote total roc 0,15 0,15 0,21 0,17
clN 9,3 8,7 5,7 5,9
. BASES ECHANGEABLE3
o 66Ca meq % 0,85 0,9 0,8 0,95 0,75 ,
Mg meq % 0,5 0,4 0,25 0,45 .c:. 0,2 0,3
K meq % <0,1 " 0,1 0,1 0,1 < 0,1 ~ 0,1
Na meq % < 0,1 ( 0,1 .:: 0,1 <: 0,1 <: 0,1 < 0,1
S Jœq % 1,35 1,3 1,15 l,50 0,75 0,95
T meq % 2,35 2,65 2,25 2,55 2,1 2,45
STRtX:TURE
13 0,85 0,85
K 1,06 0,90
.../ ...
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ECHANTILLOnS 461 462 481 482 501 502
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7 7,6 7,4 7,4 6,8 5,9
GRA.&."WLOMETRIE
Terre fine % 99,8 99,6 99,8 99,6 99,9 99,8
Sable grossi er If~ 63 59 65 60 62 57
Sable fin % 29 32 30 32 35 37
Limon grossi er % 3 3 2 3 1 2
Limon fin % 3 3 2 3 1 2
Argile' % 2 3 1 2 1 2
Humidité (105 Q) % 0,5 1 0,5 0,5 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,31 0,24 0,15 0,22
Carbone % O,lB 0,14 0,09 0,13
Azote total 'fc() 0,19 0,17 0,23 0,21
clN 9,4 8,2 3,9 6,2
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % l,50 1,65 1,1 1,15 0,65 0,5
Mg meq % 0,3 0,35 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,4
K Iœq % .(. 0,1 0,1 .( 0,1
"
0,1 0,1 0,1
Na meq % L. 0,1 < 0,1 <. 0,1 / 0,1 <. 0,1 < 0,1.....
S meq % 1,8 2,1 1,1 1,15 0,75 1
T meq % 3,2 3,3 2,4 3,8 2,25 3,5
STRUCTURE
IS 0,71 1,18
K 1,30 0,68
.../ ...
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ECHANTILLONS 521 522 541 542 , 561 562
" ' i
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50
"
0-20 50
pH 7 6,8 7 7,1 7 7
., , "
GRANULOMETRI E 1
Terre fine % 99,9 99,9 99,9 99,g 99,8 99,8
Sable grossier % 58 59 59 59 56 54
Sable fin % 36 35 ' 36 35 39 39
Limon grossier % '3 3 2 3 2 3
Limon fin %' 2 1 2 1 2· 2
'Argile % 1 2 1 2 1 2'
Iiuinidi té, (105 Q ) % 1 0,5 1 0,5
" '.4,
MATIEIŒ ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,21 0,13 0,20 0,17
Carbone % 0,12 0,08 0,12 0,10
Azote total roo 0,13 0,12 0,12 0,21
clN 9,2 6,6 10 4,7
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,65 0,6 0,8 0,75 0,95 1
Mg meq % <0,2 0,3 0,3 0,55 0,25 .( 0,2
K meq % <0,1 ~ 0,1 <0,1 <: 0,1 0,3 < 0,1
Na meq % <0,1 < 0,1 <0,1 <0,1 -<0,1 < 0,1
S meq % 0,65 0,9 1,1 1,3 1,50 1
T meq % 2,5 2,7 2,2 2,35 2,15 2,9
STRUCTURE
IS 0,84- 0,95
K 1,39 3,66
.../ ...
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ECHANTILLONS 581 582 601 602 621 622
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,8 ;6,5 6,5 5,8 6,6 8,5
:. ~
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,9 99,8 99,8 99,7 99,8 98,9
Sable grossier % 62 56 53 51 60 43
Sable fin % 33 37 39 38 35 43
Limon grossier % 2 3 3 2 2 4
Limon fin % Z 1 2 2 l 3
Argile % 1 3 2 7 2 7
Humidité (105 2 ) % 0,5 1 1 1,5 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot. % 0,31 0,25 0,20
Carbone % 0,18 0,15 0,12
Azote total 100 0,24 0,16 0,17
C/N 7,5 9,4 7
BASES ECHANGE.ABLES
Ca meq % 0,7 0,65 1,25 1,2 0,65 0,5
Mg meq % 0,2 0,5 < 0,2 0,3 0,35 1,35
K meq % 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Na meq % 0,25 < 0,1 <0,1 <. 0,1 <0,1 0,2
S meq % 1,25 1,25 1,35 1,7 1,20 2,25
T meq % 2,55 3,2 3,2 4,35 2,45 2,25
Dans le numéro 622 C03 Ca 1 %
...1...
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ECH.A1'TILLONS 641 642 661 662 681 682
..
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7 6,8 6,9 7 7,3 7,3
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,8 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9
Sable grossier % 53 53 55 52 50 51
Sable fin % 38 36 38 40 42 42
Limon grossier % 4 3 3 3 3 2
Limon fin % 2 3 2 1 2 2
Argile % 3 5 2 4 3 3
Humidité (105Q). % 0,5 0,5
l1ATIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot. % 0,25 0,27 0,20 0,15
Carbone % 0,15 0,16 0,12 0,09
Azote total 100 0,17 0,18 0,17 0.19
clN 8,2 8,9 7 4,7
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,4 1,65 0,9 1,1 0,9 1,5
Mg rn.eq % 0,3 0,35 0,5 0,45 0,45 < 0,2
K meq % 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Na rneq % .( 0,1 -< O.~ <0,1 .( 0,1 <. 0,1 <: 0,1
S meq % 1,8 2,1 1,6 1,75 l,55 1,6
T meq % 2,5 3,2 2,95 3;2 2,9 2,25
STRUCTURE
IS 1,2 0,94
K : 0,69 0,62
...
. ..1...
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ECHANTILLONS 701 702 721 722 741 742
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 5,4 6,4 7,3 7,4 7,6 . 7,5
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,8 99,8 99,7 99,7 99,8 99,7
Sable grossier % 52 57 59 62 63 58
Sable fin % 39 36 34 32 31 35
Limon grossier % 2 2 3 2 3 2
Limon fin % 2 2 2 2 2 2
Argile % 5 3 1 , 2 1 3
Humidi té (105Q) % 0,5 0,5 0,5 0,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot. % 0,13 0,17 0,17
Carbone % 0,08 0,10 0,10
Azote total 100 . 0,14 0,12 0,13
C/N 5,7 8,3 7,7
BASES ECHANGEAELES
Ca meC! % 0,75 1,15 1· 0,9 1,2 1,55
l-1g meC! % < 0,2 1,25 <: 0,2 <: 0.2 <: 0,2 . <. 0,2
K meC! % 0,1 -< 0;1 < 0~1 .( 0,1 (' 0,1 0,1
Na meq % .< 0,1 <: 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 " 0,1
S meq % 0,85 2,40 1 0,9 1,2 1,65
T meq % 2,9 2,3 1,75 1,9 2 2,85
...1.•.
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ECHANTILLONS 761 762 781 782 801 802
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,8 6,8 7 5,7 6,9 6,1
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,9 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8
Sable grossier % 61 60· 55 54 62 63
Sable fin % 33 32 40 39 33 32
Limon grossier % 3 2 2 2 3 2
Limon fin % 2 2 1 2 1 1
Argile % 1 4 1 3 1 2
Humidité (165Q ) . % 1 1 0,5 0,5 0,5 1
MATIERE ORGANIQ,UE
Mat.org.tot. % 0,24 0,22 0,17
Carbone % 0,14 0,13 0,10
Azote total foc 0,15 0,15 0,14
clN 9,3 8,7 7,1
BASES ECHANGEABIES
Ca meq % 0,85 1,15 0,7 1,25 0,7 0,85
Mg meq % 0,5 <. 0,2 "" 0,2 <: 0,2 0,3 0,35
K meq % 0,1 0,1 .(.0,1 <: 0,1 <0,1 .( 0,1
Na meq % 4.. 0,1 <. 0,1 -< 0,1 <. 0,1 < 0,1 < 0,1
S . meq % 1,45 1,25 0,7 1,25 1 1,20
T meq % 3,25 2,95 1,95 2,4 1,85 2,6
ra ••/ •••
- 53 ~
ECHANTILLONS 821 822 841 842 861 862
Profondeur en an 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7,2 6 6,9 6,8 6,9 7
.,
Terre fine % 99,7 99,7 99,9 99,8 99,9 99,9
Sable grossier % 59 56 60 59 57 59
Sable fin % 35 34 34 34 38 33
Limon grossier % 2 2 2 2 2 2
Limon fin % 2 2 2 2 2 3
Argile % 2 6 2 3 1 3
Humidité (105 2 ) % 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot. % 0,18 0,18 0,22 0,20
Carbone % 0,11 0,11 0,13 0,12
Azote total r'U 0,17 0,24 0,17 0,16
clN 6,5 4,5 7,7 7,5
--
~ASES ECI!AJ.1GEABLES
Ca meq % 0,9 1,1 0,9 0,95 0,85 1,1
Mg meq % <::0,2 0,5 ,( 0,2 <. 0,2 0,3 <:: 0,2
K meq % . 0,2 0,2 0,1 0,1 <0,1 0,6
Na. meq % <0,1 <0,1 <: 0,1 <: 0,1 <0,1 -< 0,1
S meq % 1,15 1,8 1 1,05 1,15 1,7
T meq % 2,1 2,45 3,4 2,7 2,7 2,45
STRUCTURE
IS 0,99 1,03
K 0,91 0,84
.
...1...
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ECHAl'lTILLONS 881 882 901 902 921 922
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
,
pH 6,8 6,7 6,9 6,9 7,4 7,4
GRANULOlYlETRIE
Terre fine % 99,6 98,9 99,7 99,8 99,6 99,5
Sable grossier % 66 68 57 52 63 63
Sable fin % 29 24 34 38 31 31
Limon grossier % 3 3 4 4 3 3
Limon fin % 2 2 4 4 2 2
Argile %
"'"
3 1 2 1 1
Humidi té (105 Q ) % 0,,5 1 1 0,5 0,5 0,5
MATIERE ORGANIQ,UE:
Mat. org. tot • % 0,17 0,24 0,24
Carbone % 0,10 0,14 0,14
Azote total roo 0,12 0,20 0,18
clN 8,3 7 7,8
..
BASES ECHA!IJ'GEABLES
Ca meq % 0,9 1 1,35 1,3 1;15 . 1,1
Mg meq % ~ Oj2 < 0,2 0,3 0,3 0,45 ~ 0,2
K meq % .c: 0,1 < 0,1 <. 0,1 <.: 0#1 ~d~l ,. 0,1.....
Na meq % Ù,15 <:: 0,1 <. 0,1 < 0,1 <0,1
'"
0,1
S meq % 1,05 1 1,65 1,6 l,6O 1,1
T meq % 2,35 3 3,5 3,9 3,15 2,6
....1...
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ECHANTILLONS 941 9-:-2 961 962 981 982
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7,1 7, 2 7,4 7,3 7,2 7,2
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,7 99,7
Sable grossier % 67 63 64 62 61 62
Sable fin % 28 31 32 33 34 '3
Limon grossier % 2 2 2 2 2 2
Limon fin % 2 2 1 1 2 1
Argile % 1 2 1 2 1 2
Humidité (105 Q) % 0,5 0,5 0,5 0,5
~...ATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,17 0,.18 0,20 .
Carbone % 0,10 0,11 0,12
Azote total roo 0,14 0,13 0,15
clN 7,2 8,4 8
BASES ECHAl"'JGE.AJ3LES
Ca meq % 1 1,1 1 0,95 1,1 0,·95
Mg meq % '<'0,2 <' 0,2 0,4 0,4 < 0,2 0,2
K meq % < 0,1 < 0,1 <0,1 <. 0,1 <:: 0,1 0,1
Na meq % <0,1 4.. 0,1 < 0,1 < 0,1 " 0,1 <. 0,1
S meq % 1 1,1 1,4 1,35 1,1 I t 25
T meq % 1,75 2,85 2,9 3,35 2,7 2,65
...1...
ECHANTILLONS 100l 1002 1021 1022 1041
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20
pH 6,6 6,8 6,8 7,1 6,6
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,7 99,7 99,8 95,5 99,9
Sable grossier % 61 60 59 56 65
Sable fin % 34 35 36 39 31
Limon grossier % 2 2 2 2 2
Limon fin % 2 1 1 1 1
Argile % 1 2 1 2 1
Humidité (l05 Q) % 0,5 0,5 0,5
11ATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,22 0,30 0,17
Carbone % 0,13 0,18 0,10
Azote total ra;) 0,15 0,19 0,14
CIN 8,7 9,5 7,2
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,7 0,85 1,15 0,95 0,85
Mg meq % 0,4 0,35 .< 0,2 0,2 < 0,2
K meq % <: 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 <: 0,1
Na meq % 0,15 .<:: 0,1 < 0,1 0,15 < 0,1
S meq % 1,25 1,20 1,15 1,30 0,85
T meq % 2,75 2,6 3,15 2,5 2,6
- 56 -
.../ ...
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ECHANTILLONS 1061 1062 1081 1082 1101 1102
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6 7,2 7 7 7 6,9
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,7 99,5 99,5 99,5 99,7 99,5
Sable grossier % 66 66 59 55 66 62
Sable fin % 29 25 34 37 27 30
Limon grossier % 3 3 3 3 3 4
Limon fin % 1 2 2 3 f 1
Argile % 1 4 1 2 1 2
Humidité (105 Q) % 0,5 0,5 0,5
MATIERE ORGANIQUE
ï-1atoorg. tot. % 0,18 0,20 0,29
Carbone % 0,11 0,12 0,17
Azote total roo 0,10 0,17 0,18
clN 5,5 7 9A
BASES ECHANGEABLES .
Ca meq % 0,85 0,85 1,2 1,15 1,45 1,15
Mg meq % < 0,2 <: 0,2 0,2 0,25 0,25 0,45
K meq % < 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <. 0,1
Na rneq % < 0,1 -< 0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1
S meq % 0,85 1,25 1,4 1,4 1,70 1,70
T meq % 3,65 3,55 3,15 2,8 3,1 2,55
.. .1....
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ECHANTILLONS 1121 1122 1141 1142 1161 1162
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,9 7 7,3 7,4 6,3 6,4
- GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,9 99,9 99,9 99,8 99,4 99,4
Sable grossier % 63 59 57 57 65 56
Sable fin % 32 35 35 32 29 33
Limon grossier % 2 2 4 4 3 3
Limon fin % 2 1 2 3 1 3
Argile % 1 3 2 5 2 5
Humidi té (105Q ) % 0,5 0,5 0,5 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,17 0,15 0,22 0;25 0,18
Carbone % 0,10 0,09 0,13 0,15 0,11
Azote total '100 0,13 0,19 0,12 0,19 0,28
clN 7,7 4,7 10,8 8 3,9
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,95 0,90 1,3 1,1 1,1 1,3
IJIg meq % .< 0,2 0,25 1,3 0,45 0,25 0,3
K meq % 0,1 1 0;1 0,2 ~ O,~· 0.1
Na méq % 0115 0;15 0,15 < 0,1 < 0,1 <: 0,1
S meq % 1,20 2,30 2,8, 1,75 1,35 1,7
T meq % 2,3 2,1 3,05 3;6 :3 3,5
STRUCTURE
IS 0,85 0,85 0,82 1,25
K 0,99 2,99 0,98 0,86
...1...
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ECHANTILLONS 1181 1182 1201 1202 1221 1222
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,9 7 6,8 6,7 6,6 6,8
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,8 99,8 99,4 99,7 99,8 99,7
Sable grossier % 55 52 59 58 60 60
Sable fin % 39 41 35 33 34 31
Limon grossier % 3 3 3 3 2 4
Limon fin % 2 2 2 2 3 3
Argile % 1 2 1 4 1 2
Humidité (1052 ) % 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,18 0,15 0,22
Carbone %.. 0,11 0,09 0,13
Azote total ~ 0,15 0,13 0,14
clN 7,3 6',9 9,3
BASES ECJf.AN1EABLES
Ca meq % 1 0,95 1 1,35 1,15 1,15
Mg meq % 0,2 <' 0,2 < 0,2 0,6 0,50 < 0,2
K meq % L 0,1 <0,1 0,1 0,25 < 0,1 0,1
Na meq % <0,1 <0;1 < 0,1 0,15 0,15 ( 0,1
S meq % 1,2 1,15 1,1 2,35 1,70 1,25
T meq % 2,4 2,9 2,7 2,55 2,4 2,7
...1...
•••• 1
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ECHANTILLONS 1241 1242 1261' 1262 1281 1282
: l,
Profondeur en cm . 0-20 50 0-20 50 0-20 50
, , .
pH 6,4 6,7 6,9 7 7 7,5
GRANULOMETRIE . .,
Terre fine % 99,8 99,9 99,6 99,5 99,4 99.7
Sable grossier % 64 66 64- 62 60 61
Sable fin % 31 30 29 31 33 32
Limon grossier % 2 2 3 3 3 2
Limon fin % 2 1 0 2 2 2
Argile % '1 1 1 1 2 3
Humidité (105 Q) % 0,5 0,5 0,5
.-
}1ATIERE ORGANIQUE
Mat. orge tot. % 0,15 0,17 0,22 0,17
Carbone % 0,09 0,10 0,12 0,10
Azote total %0 0,14 0,19 0,14 0,20
clN 6,4 5,2 8,5 5
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,2 0,95 1 1 1,55 1,65
Mg meq % <0,2 0,25 < 0,2 0,9 0,55 (" 0,2
K meq % « 0,1 < 0,1 <: 0,1 <.. 0,1 " 0,1 <0,1
Na meq % < 0,1 .( 0,1 < 0,1 " 0,1 « 0,1 -< 0,1
S meq % 1,2 1,2 1 1,9 2,10 1,65
T meq % 1,65 1,7 2,1 2,2 2,9 . 2,8
STRUCTURE
.IS 0,62 0,74
K 1,33 2,54
.../ ...
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ECH1L.~ILLONS 1301 1302 1321 1322 1341 1342
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7 7 6,9 6,7 7 7,1
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
Sable grossier % 59 58 60 60 63 61
Sable fin % 35 34 34 34 32 32
Limon grossier % 3 3 3 3 2 3
Limon fin % 2 2 2 1 2 1
Argile % 1 3 1 2 1 31
Humidité (105Q) % 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. toto , % 0,17 0,13 0,17 0,18
Càrbone % 0,10 0,08 0,10 0,11
Azote total '/00 0,20 0,14 0,13 0,14
clN 5 5,7 7,8 7,9
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,2 1,3 1,1 0,7 l,55 1,45
Mg meq % 0,65 < 0,2 0,25 1,25 < 0,2 < 0,2
K meq % < 0,1 < 0,1 <: 0,1 <0,1 <: 0,1 <0,1
Na meq % < 0,1 < 0,1 <. 0,1 ~ 0,1 ~ 0,1 < 0,1
S meq % 1,85 1,3 1,35 1,95 l,55 1,45
T meq - % Z,9 3,3 3,4 2,45 2,7 3,6
STRUCTURE
IS 0,71 0,97
K 1,38 1,09
.../ ...
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ECHANTILLONS 1361 1362 1381 1382 1401 1402
profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,8 7,1 7,5 7,5 7,1 7,4
GRANULOJ.lIETRIE
Terre fine % 99 r 9 99,9 99,5 99,6 99,7 99,6
Sable grossier % 50 53 57 57 59 58
Sable fin % 44 42 35 36 35 36
Limon grossier % 4 2 3 2 3 2
Limon fin % 1 1 3 2 2 1
Argile % 1 2 3 3 1 2
Humidité (105 Q ) % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
},lATIERE ORGANIQUE
Mat.org. toto % 0,15 0,43 0,22
Carbone % 0,09 0,25 0,13
Azote total 1'00 0,14 0,30 0,15
clN 6,4 8,3 8,7
BASES ECHA!'JGEABLES
Ca meq % 1,15 1,1 2,5 1,65 1,35 1,35
Mg meq % 0,35 2 0,7 0,3 0,35 0,3
K meq % '" 0,1 0,1 0,1 -<: 0,1 "" 0,1 0,1
Na meq % < 0,1 0,15 0,15 <'0,1 < 0,1 ~ 0.1
S meq % l,50 3,35 3,45 1,25 1,70 1,75
T meq % 2,6 3,2 3,8 2,7 2,7 3,1
...1...
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ECHANTILLONS 1421 1422 1441 1442 1461 1462
ProfoIrleur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,8 6,8 6,7 6,9 6,8 6,5
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,8 99,8 99,7 99,4 99,9 99,&
Sable grossier % 61 61 62 59 57 56
Sable fin % 33 34 32 35 37 37
Limon grossier % 3 2 3 2 3 2
Limon fin % 2 1 2 2 1 1
Argile % 1 2 1 2 2 3
Humidité (105Q ) % 0,5 0~5 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot. % 0,17 0,15 0,32 0,20
Carbone % 0,.10 0,09 0,19 0,12
Azote total %<> 0,13 .0,20 0,21 0,16
clN 7,7 4,5 9,1 7,5
BASES EeHAN GEABLES
Ca meq % 1,1 0,95 1,1 1,15 1 1,1
Mg meq % 0,85 0,30 0,4 0,4 0,3 0,3
K meq % ~ 0,1 <. 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 < 0,1
Na meq % < 0,1 < 0,1 < 0,1 < O,~ .( 0,1 < 0,1
S meq % 1,95 1,25 1,5 1,55 1,3 1,5
T meq % 3,3 4,2 1,6 2,7 2,55 2,8
STRUCTURE
IS 0,61 0,62
K 1,28 3,79
...1...
'"
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ECH.ANTI LLONS 1481 1482 1501 1502 1521 1522
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,8 5,8 6,6 6,1 6,4 5,8
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,9 99,9 99,8 99,8 99,8 99,8
Sable grossier % 60 59 63 62 65 64
Sable fin % 33 33 32 32 31 31
Limon grossier % 3 2 3 2 2 2
Limon fin % 2 2 1 2 1 1
Argile % 2 4 l 2 1 2
Humidité (1052 ) % 1 0,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. tot. % 0,13 0,22 0,15
Carbone % 0,08 0,13 0,09
Azote total 1'00 0,14 0,14 0,12
C/N 5,7 9,3 7,5
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,9 1 0,95 0,7 0,7 0,6
Mg meq % 0,3 0,4 0,3 0,25 0,35 0,35
K œq % '" 0,1 0,6 < 0,1 < 0,1 <0,1 <0,1
Na meq % <0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 ( 0,1
S meq % 1,2 2 1,25 0,95 1,05 0,95
T meq % 3,4 3,6 3,35 1,7 2,3 2,1
... / ...
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ECHANTILLONS 1541 1542 1561 1562 1581 1582
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,5 6,2 6,8 6 6,6 6,2
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,7 99,9 99,8 99,8 99,9 99,9
Sable grossier % 61 61 63 59 58 59
Sable fin % 34 33 32 33 36 35
Limon grossier % 2 2 2 3 3 2
Limon fin % 1 1 1 2 2 1
Argile % 2 3 2 3 1 3
Humidité (l05 Q) % 0,5 0,5 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,17 0,20 . 0,25
Carbone % 0,10 0,12 0,15
Azote total r~ 0,11 0,12 0,20
clN 9,1 - la 7,5
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,1 0,9 0,85 0,85 0,85 0,75
Mg meq % <:' 0,2 0,3 0,4 0,45 0,3 0,4
K meq % <' 0,1 .( 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Na meq % < 0,1 < 0,1 -< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
S meq 70 1,1 1,2 1,25 1,30 1,15 1,15
T meq % 2,1 3,2 2,5 2,8 2,2 2,7
...1.. ·
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ECFIAID'I LLONS 1601 1602 1621 1622, 1641 1642
Profondeur en cm 0-20 50 ·0-20 50 0-20 50
pH 6,4 6,7 6,8 6,9 6,9 6,6
GRANULONETRlE
Terre fine % 99,8 99,7 99,9 99,9 99,5 99,6
Sable grossier % 60 59 60 55 62 61
Sab1e,:'.qn % 33 35 34 39 34 33
Limon grossi er % 3 2 3 2 ·2 tOj 2
Limon fin % 2 1 2 2 1 1
Argile % 2 3 1 2 1 3
Humidi té (105Q) % 0,5 0,5 1 0,5
,
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,18 0,17 0,25 0,20
Carbone % 0,11 0,10 0,15 0,12
Azote total '100 .0,15 0,23 0,18 0,14
clN 7,3 4,3 8,3 8,6
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1,5 0,95 1~1 0,95 0,9 0,85
Mg meq % cC 0,2 0,2 Oj6 0,5 0,2 0,3
K meq % 0,1 -< 0,1 0.1 0,1 < 0,1 °t1
Na meq % < 0,1 < 0,1 ~ 0,1 < 0,1 1( 0,1 < 0;1
S ineq % 1,6 1,i5 1,7 1,45 1,1 1,25
T me4
. :' % 2,4 2,9 . 3,1 . 3,4 ~ 2,3 .2,9
... 1.
STRUCTURE
1S 0,86 0,86
K 1,19 0,97
.../ ...
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ECHANTILLONS 1661 1662 1681 1682 1701 1702
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,6 5,4 7 6,9 7,2 6,9
GRANUJIoMEl'RIE
Terre fine % 99,9 99,9 99,5 99,5 99,8 99,8
Sable grossier % 60 58 63 58 62 64
Sable fin % 35 35 32 . 34 33 32
Limon grossier % 3 2 2 2 2 1
Limon fin % 1 1 2 2 2 1
Argile % 1 4 1 4 1 2
Humidité (1052 ) ~ ~,5 0,5 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,17 0,17 _4•• 0,22
Carbone % 0,10 0,10 'r.- 0,13.'.1.1
Azote total 100 0,14 0,15 toj 0,16
clN 7,2 6,6 8,1
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,9 0,9 0,9 1,1 1 0,75
Mg meq % 0,25 0,25 0,2 0,35 0;45 0,55
K meq % <: 0,1 0,1 <: 0,1 < 0,1 <: 0.1 < 0,1
Na meq %. < O,l < 0;1 0~15 <0,1 < 0,1 <0,1
S meq % 1,15 1,25 1,25 1,4;5 1,45 l,30
T l1leq % 3;20 3,5 3;7 3,3 2,8 2,7
.. ,
. ..1...
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ECHANTILLONS 1721 1722 1741 1742 1761 1762
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7 7 7,3 7,1 7,1 6,5
GRANULOMEl'RIE
Terre fine % 99,9 99,8 99,8 99,8 99,8 99,6
Sable grossier % 59 57 . 59 56 61 57
Sable fin % 36 37 35 37 34 34
Limon grossier % 2 2 3 3 2 3
Limon fin % 1 1 1 1 1 2
ArgUe % 2 3 2 3 2 4
Humidité (1052 ) % 0,5 l 0,5 0,5 1 1,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,17 0,17 0,13 0,25
Carbone % 0,10 0,10 0,08 . 0,15
Azote total f'co 0,09 0,15 -0,14 0,19
C/N 11 6,6 5,7 7,9
-- - -
BASES EillUlli GEABIES
Ca meq % 0,90 0,90 1,1 1,1 0,95 1,25
lo'Ig meq % 0,3 0,3 < 0,2 0,4 0,45 ~--0.,.2
K meq % <: 0,1 .( 0,1
"" 0,1 ~ 0,1 < 0,1 0,2
Na meq % 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
S meq % 1,4 1,4 1,3 1,7 1,60 1,65
T meq % 2,05 2,35 2,5 1,25 2A 2,95
STRÙCTURE -.
IS 0,74 0,76
K 1,33 0,96
-
..
-. ..
..../ ....
p'
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ECHANTILLo.NS 1781 1782 1801 1802 1821 1822
Profondeu r en cm 0-20 50 0--20 50 0-20 50
pH 7,2 6,6 6,4 5,8 6,e 6,7
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,7 99,7
Sable grossier % 60 .61 54 50 60 53
Sable fin % 35 34 40 41 34 40
Limon grossier % 2 2 3 2 3 2
Limon fin ~ 2 1 1 2 2 2
Argile % 1 2 2 5 1 3
Humidité (1052 ) % 1 1 1 1 0,5 0,5
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. toto % 0,24 0,24 0,24
Carbone % 0,14 0,14 0,14
Azote total roo 0,15 0,16 0,16
CIN 9,3 8,7 8,7
BASES ECH.ANGEABLES
Ca meq % 1 0,6 0,8 1,1 0,8 0,75
Mg meq % 0,45 0,45 0,45 0,3 0,35 0,3
K meq % <: 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 <: 0,1
Na meq % 0,2 0,2 0,15 0,2 0,3 0,25
S meq % 1,65 1,25 1,40 1,8 1,45 1,30
T meq % 2,65 2,6 2,5 3,7 1,8 . 3,95
...1...
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ECHANTILLONS 1841 1842 1861 1862 1881 - 1882
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 6,9 6,9 7,2 7 6,8 6,8
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,8 99,8 99,8 99,8 99 99,6
Sable grossier % 59 62 59 59 64- 59
Sable fin % 34 31 35 34 30 34
Limon grossier % 3 2 3 2 3 3
Limon fin % 2 2 2. 2 2 2
Argile % 2 3 1 3 1 2
Humidité (105 Q ) % 1 1,5 1 1 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org•.tot. % 0,20 0,17 0,24
Carbone % 0,12 0,10 0,14
Azote total foo 0,14 0,.12 0,18
clN 8,6 8,3 7,8
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 0,9 0,9 1,1 0,9 1,1 0,85
Mg meq % 0,3 0,3 .< 0,2 0,3 < 0,2 0,45
K meq % <0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1
Na meq % 0,2 0,6 0,3 0,2 0,25 0,2
S meq % 1,4 1,9 1,4 1,4 1,35 l,50
T meq % 2,2 3,25 2,05 ' 2,35 2,1 1,6
••'.c 1...
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ECHA1'T!LLO NS 1901 1902 1921 1922 1941 1942
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7 6,7 6,8 6,4 7,3 7,3
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,8 99,5 99,8 99,6 99,3 99,3
Sable grossier % 61 59 59 61 64- 62
Sable fin % 32 33 34 31 30 30
Limon grossier % 3 3 3 3 3 3
Limon fin
"
2 2 2 2 2 2
Argile % 2 3 2 3 1 2
Humidité (105 Q) % 1 0,5 1 1 1 1-
MATIERE ORGANIQUE
Nat.org.tot. % 0,24 0,18 0,22
Carbone % 0,14 0,11 0,13
Azote total "/00 0,18 0,15 0,15
CIN 7,8 7,3 8~7
..
BASES ECHANGEABLES
Ca meq % 1 1,1 0,9 0,9 1 0,9
Mg meq 70 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
K meq % L 0,1 <: 0;1 <0,1 <: 0,1 <0,1 < 0,1
Na meq % 0,3 0,3 0,2 0,15 0,2 0,15
S meq % 1,6 1~6 1,4 1,35 1;5 1,~5
T meq % 2J 6 2,1 2,1 . 2,05
- -
. -
.../ ...
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ECHANTltLONS 1961 1962 1981 1982 2001 . 2002
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 o -20 50
pH 7,3 7,3 6,7 6,3 7,1 6,6
GRANULO~1EJTRIE
Terre fine % 99,6 99,6 99,9 99,9 99,7 99,7
Sable grossier % 64 58 66 64- 61 62
Sable fin % 29 33 29 29 34 31
Limon grossier % 3 3 2 2 3 2
Limon fin % 2 2 1 2 1 2
Argile % 2 4 2 :3 1 :3
Humidité (105Q ) % 1 2,5 1 1 1 ·1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.tot. % 0,20 0,18 0,18
Carbone % 0,12 0,11 0,11
Azote total %0 0,16 0,18 0,14
clN 7,5 6,1 7,8
"
BASES ECHANGEABLliS
Ca meq % 1,25 1,3 0,95 0,95 0~95 0,90
Mg meq % 0,3 0,55 0,3 0,3 < 0,2 0,45
K meq % <: 0,1 0,1 .< 0,1 <0~1 < 0,1 0,1
Na meq % 0.2 0.2 0,2 0,2 0,2 0,2
S meq % 1,75 2,15 1,45 1,45 1,15 1,65
T meq % 2,85 3,65 2,1 2,55 2,6 2,2
...1...
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1 ECHANTILLONS 2021 : 2022 2041 2042 2061 2062
Profondeur en cm 0-20 50 0-20 50 0-20 50
pH 7,2 7,3 7,2 7,2 7,6 7,4
GRANULOMETRIE
Terre fine % 99,8 99,8 99,7 99,6 99,7 99,6
Sable grossier % 62 61 62 57 64 63
Sable fin % 3~ 31 33 37 30 30Limon grossier % 2 2 2 3 3
Limon fin % 2 2 2 1· 2 1
Argile % 2 4 1 3 1 3
Humidité (105 Q ) % 1 1 0,5 0,5 1 1
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org~ tot. % 0,24 0,17 0,13 0,22
CarbOne % 0,14 0,10 0,08 0,13
Azote total %0 0,15 0,11 0,14 0,14
C/N 9,3 9,1 5,7 9,3
BASES EHCNÂGEABLES
Ca meq % 1,7 1,6 1,1 1,05 1,3 1,1
Mg meq % -< 0,2 0,45 ( 0,2 0,2 -< 0,2 ( 0,2
K meq % ~ 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 <. 0,1 < 0,1
Na meq % 0,15 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
S meq % 1,85 2,25 1,3 1,45 1,6 1,3
T meq % 2,55 2,9 R,l 2,3 2,55 3,15
STRUCTURE
IS 0,80 0,89
K 1,30 1,14
.../ ...
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